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ABSTRACT
ABSTRAK
Novi Yanti (2015). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Karakter melalui Pendekatan Matematika
Realistik disertai Video Pembelajaran
Salah satu pendekatan pembelajaran yang selaras dengan proses pembelajaran yang diharapkan oleh Kurikulum 2013 adalah
Pendekatan Matematika Realistik (PMR). Prinsip yang dimiliki PMR dapat menumbuhkan  karakter-karakter  seperti  kemandirian, 
demokrasi,  toleransi,  tanggung  jawab, berpikir kritis  dan  kejujuran.  Prinsip tersebut membantu guru melaksanakan
pembelajaran yang mengintegrasikan karakter. Pelaksanaan pembelajaran di kelas sangat ditentukan oleh pemahaman guru terhadap
prinsip PMR berbasis karakter. Oleh karena itu, diperlukan video pembelajaran yang merupakan penerapan perangkat pembelajaran
matematika realistik berbasis karakter. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran matematika yang
berbasis karakter melalui pendekatan matematika realistik disertai video pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran
tersebut menggunakan model pengembangan Plomp yang terdiri atas lima fase yaitu fase investigasi awal, desain, realisasi, tes,
evaluasi dan revisi, dan implementasi. Model Plomp yang dijalankan dalam penelitian ini hanya empat fase yaitu fase investigasi
awal sampai dengan fase tes, evaluasi dan revisi. Fase investigasi awal dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang
kebutuhan guru berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis karakter di kelas. Fase desain dilakukan untuk
melihat kesesuaian produk dengan hasil analisis kebutuhan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau ide tentang perangkat yang
dihasilkan. Fase realisasi/rekonstruksi dilakukan untuk mendapatkan perangkat pembelajaran yang valid. Fase tes, evaluasi dan
revisi adalah ujicoba lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan perangkat pembelajaran yang praktis. Hasil penelitian diperoleh
perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Aktivitas Siswa (LAS), Tes Hasil Belajar
(THB) dan video pembelajaran.  Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dikategorikan valid dan praktis. Selain itu, perangkat
pembelajaran dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi guru untuk mengembangkan perangkat pembelajaran
lainnya sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran.
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